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则为城市 工厂 祷 自然
的关系
。
在资本主义的制度和异化劳动的条件下
,
如果说
“
逃避
”
的话
,
逃避的是现代都市
那种喧嚣
、
污染的文明 如果说
“
补偿
”
的话
,
补偿失去的家园
,
绝不会有中国古代士人的
“
身在江湖
,
心存魏姻
‘,
的一套
。
最后
,
在旅游 目的上
,
中国古代偏重于增长见识
、
陶冶性情
。 “
读万卷书
,
行万里路
” ,
既
是中国古代士人治学之道
,
也是成材之方
。
唐宋以后 儒
、
释
、
道趋于合流
。
儒家强调山水
景物的人情化和亲切感
,
道家提出山水景物的单一性和超脱感
,
佛禅揭示山水景物的赏心性
和空灵感
。
所有这一切都是中国古代士人通过旅游
,
求得心灵解脱的曲折反映
。
然而
,
西方
现代的大众化旅游目的
,
则偏重于娱乐和健身
。
与中国人把
“
旅游
”
理解为
“
旅行
”
与
“
游
览
”
结合不同
,
西方人认为
“
旅游包括了娱乐和旅行
,
旅游是更加广阔的娱乐消遣领域的一
部分
”
〔美」
·
马特勤 《国际旅游地理 》
,
河南人民出版社 年版
,
第 页 在西方
,
夏
天海水浴和晒太阳
,
冬天高山滑雪
,
远比观赏名胜古迹的兴致大
。
因此
, “
影响旅游活动场所
的一切因素中
,
最重要的是自然因素
。 ”
同上书
,
第 页 阳光
、
海水
、
沙滩 已成为最重要
的旅游资源
,
被称为三
“
,’
、 、
工程
。
其目的注重于健身和娱乐
。
当然
,
中西旅游是极其复杂的历史现象 我们既要看到宋元明清
,
由于城市和商业的发
展
,
出现 了大众化旅游的势头
,
在小说笔记中多有记载 我们也要看到西方 自古以来
,
学者
在旅行中获得知识
,
扩大眼界
,
进行了创造性的劳动
。
马克思曾说过文艺复兴时代是出现巨
人的时代
。
这些巨人的产生
,
无一不与旅行发生关系
。
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